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Histoire de l’Espagne, XIXe-XXe siècles : débats
historiographiques et état des recherches
1 LE séminaire s’organise autour de discussions d’articles, présentation et discussion de
livres  récents  et  exposés.  Les  articles  qui  ont  fait  l’objet  d’une  discussion  sont  les
suivants : « Escuela y Nación en España, 1857-1930 : algunas reflexiones a partir del caso
vasco »,  de  Maitane  Ostolaza  (Université  Paris-IV) ;  « El  exilio  de  las  republicanas
españolas :  de “Mujeres Antifascistas” a “Mujeres Libres” (1944-1975) », de Mercedes
Yusta (Université de Cergy-Pontoise) ; « Imagerie politique et libéralisme en Espagne au
XIXe siècle »,  de  Marie-Angèle  Orobon  (Université  Paris-III) ;  et  « La  utilización  del
discurso antimasónico como arma política durante el primer franquismo », de Javier
Domínguez.  Ont  été  présentés  et  discutés  (avec la  présence des  auteurs)  les  livres :
Armée,  société et  politique dans l’Espagne contemporaine,  1808-1939 (2003), de Jean-Louis
Guereña  (Université  François  Rabelais,  Tours) ;  L’utopie  réactionnaire.  Épuration  et
modernisation de l’État dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-1834) (2002), de Jean-
Philippe Luis (Université de Clermont-Ferrand) ; et Les mots de la guerre d’Espagne (2003),
de François Godicheau (Université Toulouse-Le Mirail). Finalement, ont présenté cette
année des exposés : José Álvarez Junco (Université Complutense de Madrid), « Repensar
la nación : historiografía y problemas » ;  José Varela Ortega (directeur du Colegio de
España), « La paradoja histórica : Hitler, Stalin y Franco. Algunas consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial » ; Enric Ucelay-Da Cal (Université autonome de Barcelone),
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« El  concepto  de  imperio  en  el  nacionalismo  catalán » ;  et  Pere  Gabriel  (Université
autonome  de  Barcelone),  « Cultura  política  popular  y  obrera  en  la  España  de  la
Restauración ».
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